




て世界第 1位となり，2002年に 15％だった粗就学率も 26.9％まで向上した」（大学評価・学位授与機
構，2013，p. 3）と中国教育部は発表した。こうした高等教育の拡大は学部のみではなく，大学院レ
ベルも世界で屈指の規模に成長している。2013年の修士課程進学志望者は 176万人（１）で，同年度大

































































本稿の分析に使用するデータは，筆者が 2015年 6月から 7月にかけて天津市にある 3大学の修士
課程の在学者を対象として実施した質問紙調査の結果である。質問紙の配布数は 3大学で合計 360部，














女性 男性 合計（N） p
学術学位 49.4％ 50.6％ 100.0％（247）
＊






























































































当てはまる 77.5 22.5 100.0（231）
＊＊＊













当てはまる 当てはまらない 合計  （N） p
よりよい仕事に就く
ため
学術学位 90.2  9.8 100.0 （246）
＊＊＊
専門職学位 69.9 30.1 100.0  （73）
研究職に就くため
学術学位 73.2 26.8 100.0（246）
＊＊＊
専門職学位 52.1 47.9 100.0  （73）
両親の期待に応える
ため
学術学位 69.1 30.9 100.0（246）
＊＊
専門職学位 52.8 47.2 100.0  （72）
修士学位を取得する
ため
学術学位 23.2 76.8 100.0 （246）
＊
専門職学位 35.6 64.4 100.0  （73）
当大学院の知名度が
高いため
学術学位 82.4 17.6 100.0 （245）
n. s.
専門職学位 84.9 15.1 100.0  （73）
当大学院に興味ある
専攻があるため
学術学位 72.8 27.2 100.0 （246）
n. s.
専門職学位 71.2 28.8 100.0  （73）
友達作り，社交圏を
広げるため
学術学位 71.8 28.2 100.0 （245）
n. s
専門職学位 67.1 39.2 100.0  （73）
卒業後，大学の所在町
に暮したいため
学術学位 59.3 40.7 100.0（246）
n. s.
専門職学位 60.3 39.7 100.0  （73）
周囲の人皆大学院に
進学するため
学術学位 45.9 54.1 100.0（246）
n. s.
専門職学位 46.6 53.4 100.0  （73）
仕事を見つけ
なかったため
学術学位 23.6 76.4 100.0（246）
n. s.
専門職学位 30.1 69.9 100.0  （73）
もう少し学生のまま
いたかった
学術学位 24.4 75.6 100.0（246）
n. s.
専門職学位 23.3 76.7 100.0  （73）



















































100.0  （72） ＊＊
専門職学位 51.7 48.3



















































 http://yz.chsi.com.cn/kyzx/kydt/201311/20131118/628249028.html（最終閲覧日：2015年 9月 19日）
　⑵ 中国教育在线










 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/（最終閲覧日：2015年 9月 19日）
　⑺ 原語は《高等学校培养研究生暂行办法（草案）》である。
　⑻ 満都拉，2013，「中国の全日制専門職大学院のあり方について」p. 288。
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